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OBJETIVO Y APLICACION 
1. El ensayo de traccion segan esta 
norma sirve para evaluar el com-
portamiento de los materiales plas-
ticos sometidos a esfuerzo uniaxial 
de traccion. 
Este ensayo se efectua en probctas 
de geometria determinada, bajo 
condiciones prcviamente establc-
cidas de preparation, medio 
ambiente y velocidad de prueba; 
los resultados del ensayo dependen 
de las condiciones de elaboration 
de la probeta y de las condiciones 
del ensayo; los resultados son 
aplicables al producto terminado 
siempre y cuando los esfuerzos a 
que es sometido el producto termi-
nado scan en las mismas condi-
ciones de los de la prueba. El ensayo 
de traccion en esta prueba sirve 
primordialmente para el control dc 
la calidad. 
El comportamiento de los plasticos 
bajo el esfuerzo de traccion, solo 
es posible evaluarlo ampliamente 
determinando las propiedades de 
resistencia y deformacion en 
diferentes condiciones de prueba 
(por ejemplo velocidad de prueba, 
tcmperatura, tratamiento previo).  
2. El procedimiento aqui descrito 
permite la determination de las 
siguientes propiedades del ma-
terial: 
- Resistencia a la traccion 
- Resistencia a la rotura 
- Tension en el punto de fluencia 
o tension de elongaciOn x % 
- Valor de tension 
- Elongation bajo fuerza ma-
xima 
- Elongacian de rotura 
- Elongacian en el punto de 
fluencia. 
Nota: La apariciOn de una tension 
de deformaciOn depende del 
material y de las condiciones de 
prueba. 
DEFINICIONES 
Elongacion s (strain): Es la rela-
ciOn del alargamiento longitudinal 
AL sobrc la longitud inicial 10 de la 
probeta a cada momento del 
ensayo. 
La elongacion bajo fuerza maxima 
se denomina EB, la elongacion de 
rotura (elongacion bajo fuerza de 
rotura) se denomina sR, la 
ANALIZADO 
elongacion en el punto de fluencia 
se denomina ES y la defonnacion 
bajo una tension x% se denomina 
ESx . 
Tension de traccion a (nominal 
tensile stress) Se define como la 
relation entre la fuerza de traccion 
a cada momento del ensayo y la 
menor section de la pieta al 
principio del ensayo. 
Resistencia a la traccion aB 
(tensile stress at maximum load) 
Es la tension de traccion bajo la 
maxima fuerza. 
Resistencia a la rotura aR (tensile 
stress at break) Tension en el 
momento de la rotura. 
Tension en punto de fluencia aS 
(tensile stress at yield) Es el valor 
de la tension de traccion en el cual 
por primera vez la inclination de la 
curva es igual a cero (ver figura 
No.1). (Comparar para csto la 
definition de limite de elongaciOn 
segim la norma DIN 50145).En 
materiales con una tension en punto 
de fluencia con defonnacion poco 
pronunciada se puede tomar una 
tension de elongacion x% como 
substituto. 
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Fmax 	 Fuerza maxima. 
FR 	 Fuerza de rotura. 
Fs 	 Fuerza en punto de fluencia. 
Fsx 	 Fuerza equivalente a la tension de elongacion no linear x%. 
Fi 	 Fuerza en elongacion i%. 
ALFmax 	 Alargamiento bajo fuerza maxima 
ALR 	 Alargamiento bajo fuerza de rotura 
ALs 	 Alargamiento bajo fuerza equivalente a la tension en punto de fluencia. 
ALsx 	 Alargamiento bajo fuerza equivalente a la tension en elongacion no linear x%. 
ALx 	 Alargamiento para determinar la tension de elongacion no linear x% en mm 
x Lo 
ALx - 	  
100 
ALA 	 Alargamiento en elongacion i% 
F 
Fmax 
	
(=Fs-FR) 	  
Fmax 
	
FR 	  
FS 
Frnam 
(-FS=FR) 	  
Fi 
Fsx 
Alx 
Figura 1: Diagrama Fuerza - Alargamiento 
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Tension de elongacion no linear 
x % aSx (Tensile stress at offset 
yield point). 
Es Ia tension dc traccion en la cual 
en Ia curva fucrza - deformacion y 
en la curva tension clongacion se 
presenta una desviacion del estado 
lineal por el valor AL y la elongacion 
x% respectivamente (ver figura 
No. 1). 
Valor de la tension ai (esfuerzo 
de traccion en la elongacion i%) es 
la elongacion c = i % alcanzada 
bajo una dcterminada tension de 
traccion a. 
DENOMINACION DEL 
PROCEDIMIENTO 
Denominacion dcl ensayo de 
traccion en materiales plasticos por 
ejemplo a una velocidad de prueba 
de 10 min/min (3); ejecucion del 
ensayo en probeta No. 5. 
Ensayo de traccion DIN 53455- - 
Denominacion 
Numero de norma 
Vclocidad de prueba 	  
Forma de la probeta 
	  
(ver figura No. 3). 
EQUIPO DE PRUEBA 
Se busca conseguir una medicion 
dc fuerza y elongacion con cl mini-
mo posible en inercia y recorrido. 
Extensometro 
Para alargamientos de hasta 10 
mm sc rccomienda el use dc un 
cquipo electrico de medida que 
registrc el alargamiento de la 
longitud de medida en forma 
amplificada. El extensomaro 
&bell permitir el rcgistro de 
alargamicntos de 0.5 mm con 
margenes de error de hasta el 5%. 
Alargamicntos mayores dc 10 mm 
y hasta 50 mm se extraen del 
aumento en la longitud de Ia 
longitud de medida, donde los 
valores se toman con una precision 
de 0.5 mm o mejor. 
Alargamientos mayores dc 50 mm 
se pueden determinar con sufi-
ciente cxactitud en el aumcnto de 
la distancia entre las mordazas, por 
ejemplo de la curva registrada de 
fucrza alargamiento, en la cual sc 
toma como punto de referencia la 
distancia inicial entre las mordazas. 
Al utilizar la probeta 5 parapeliculas 
flexibles, el valor de la distancia de 
medicion y sujccion pueden tener 
el valor 100 mm y ser iguales. 
Nota: Si se quiere dibujar un 
diagrama tension clongacion, para 
determinar la inclinacion de Ia 
tangente inicial, se requiere usar 
un equipo de medicion precisa, del 
mismo utilizado para la medicion 
del modulo de elasticidad segun 
DIN 53457. 
Dispositivo de fijacion 
El dispositivo de fijacion debe llenar 
las siguientes condiciones: 
♦ El eje longitudinal de la probeta 
se debe poder posicionar sin 
generar esfuerzo en la probeta en 
direcciOn de la fucrza de traccion. 
♦ Se debe evitar al maximo roturas 
a la altura de las mordazas. 
♦ Las probetas no deben resbalar 
en las mordazas. 
Nota: Para calcular una longitud de referencia que tenga en 
cucnta la forma de la probeta, se puede utilizar la siguiente 
formula: 
Lm 
Mdquina de ensayos 
Como maquina de ensayos de 
traccion puede ser usada toda 
maquina de clase I segun DIN 
51221 Parte 1, quc indique la carga 
soportada por la probeta en cada 
momento del ensayo y la velocidad 
seleccionada. 
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Figura 2: Dimensiones de las probetas para el ctilculo de Lred 
Nota: Un res•balamiento de las 
mordazas se puede evitar, 
usando mordazas autoajus-
tables o colocando un pasador 
a tray& de la probeta. 
Dispositivo para medir el espesor 
de la probeta 
El dispositivo debe permitir mcdir 
el cspcsor de las probetas No. 3 a 
5 a ± 0.01 mm y de la probeta 5 
para pcliculas a ± 0.003 mm . 
Dispositivo para medir el ancho 
de la probeta 
El dispositivo debe permitir medir 
el ancho dc la probeta a ± 0.05 mm 
No41:: LoS dispositivos para 
espesor y ancho deben 
ejercer sobre la probeta una 
presidn de 0.01 a 0.03 N/mm2. 
PROBETA 
Fabricaci6n de las probetas 
La claboracion de las probetas 
depende del tipo de producto quo 
sc va a cnsayar y de los datos 
suministrados en las normas del 
producto. 
Si la forma de la probeta no esta 
determinada en las normas dispo-
nibles, se debera hacer un acuerdo 
previo o se procedera a fabricar la 
probeta como se indica a continua-
cion (las condiciones de fabricaci6n 
sc daran en el informe). 
La probeta se puede fabricar por 
los procesos de prensado o inycc- 
cion o puede ser maquinada tenicn-
do muy en cuenta lo expresado en 
el primer objetivo propuesto. 
Todos los maquinados que se hagan 
a la probeta deberan ser en direc-
clan longitudinal; si se espera un 
comportamiento anisotropico del 
material, se extraeran probetas en 
direccion longitudinal y transversal 
del producto. 
Todas las superficies deben estar 
libres de defectos o claims para 
• evitar el efecto de la entalladura. 
Puede ser apropiado darlc un 
acabado a la superficie de las 
probetas con un papel de lija 
Namero 200 o más fino. Si cn cl 
momcnto de fabricar las probetas 
resultan rebabas, se dcbcran rctirar 
previa-mente evitando haccrle 
cualquier dario a la superficie de la 
probeta. 
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Las probetas extraidas de pcliculas 
sc deben extraer en forma 
proporcionalmente repartida en 
direccion transversal y longitudinal, 
a todo lo ancho de la pelicula. 
La probetas en lo posiblc se deben 
cortar con Ia herramienta prevista, 
inmcdiatamentc despues dc habcr 
sido sometidas al tratamientoprevio 
a la prueba (segim conditions 
prcvias de preparation). 
Para el cortc se puede utilizar 
cualquier herramienta que garan-
tice una precision en la medida del 
ancho de la probeta de ± 0.1 mm 
y que ademas genre un borde liso, 
Libre de entallas. 
El instrumento de cone dcbc 
constituirse de tal forma, que el 
punto de cortc cambie de posici6n 
en forma constants a lo largo de la 
cuchilla. 
Forma y dimension de las 
probetas 
La forma y dimension dc las 
probetas se clabora de acucrdo al 
cuadro 3. La selection de las 
probctas dcpcndc del producto que 
sc va a examinar. Si Ia forma de la 
probeta no esta dcterminada en las 
normas disponibles, se debe haccr 
un acucrdo previo. La probcta 5 
esti prevista para peliculas y los 
cspcsorcs de las probetas 3 y 5 
dcbcran ser preferiblemente dc 3 a 
4 mm si las probetas son elaboradas 
a partir de masas de moldco. 
Las probetas tomadas de productos 
tcrminados se deben sower a 
prucba conservando cl espesor 
propio de la pima. 
Si se hacc necesario por las carac-
tcristicas dc Ia prucba, las piczas 
podran ser maquinadas a 10 mm. 
(ver nota 1). 
En caso de necesidad, una probeta 
se podra fabricar dc tal forma que 
sus dimensions scan proporcio-
nales a las de las probetas 3 y 4; 
esta particularidad dcbcra ser 
anotada en cl informe de la prueba. 
Los resultados obtenidos en una 
probcta de cstas caracteristicas 
pueden desviarse en algo con 
Mackin a los resultados obtenidos 
con la forma de las probetas 
previstas en esta norma. 
Si el producto se encuentra en 
forma de pcliculas suficientemente 
anchas, se extraeran probctas del 
tipo 5 en direction longitudinal y 
transversal. 
Si el producto es una pclicula de 
ancho 5_ 15 mm y la desviacion de 
la medida promedio del ancho no 
es mayor dc ± 0.1 mm, se cortan 
piezas dc la longitud establccida 
para Ia probeta 5, pero del ancho 
de la pclicula. 
Bajo peliculas plasticas sc cntiende 
productos plasticos pianos con un 
espesor hasta aproximadamcntc 
0.5 mm para peliculas rigidas y 
hasta 2 mm para peliculas flexibles. 
Bajo peliculas flexibles se 
entiende aqucllas con un modulo 
de cizalladura igual o menor a 
500 1•1/nun2 . 
Bajo peliculas rigidas sc entiende 
aqucllas con un modulo de ciza-
lladura mayor a 500 Mum' (ver 
nota 2). 
Nola I: Se advierte que con un 
incremento del espesor de la 
probeta, el comportamiento 
frente a la tracciOn se verb 
influenciado por el impedimento 
que representa la contraccian 
transversal. 
Nola 2: En la prueba a peliculas 
de un ancho (15 mm influye en 
el resultado el estado de 
fabricacion de los bordes de la 
probeta). 
In este caso, no se trata entonces 
de la prueba a una pelicula sino 
a una bands determinada de 
una pelicula. 
Si la pelicula que se va a probar, 
Ilene una elongaci6n tan larga 
que la maquina no la absorbe 
hasta la rotura, se podr6 partir 
de probetas con una longitud 
menor. 
Colocacion de las marcas 
Las marcas para dcterminar la 
clongacion se colocan dc acuerdo 
al cuadro 3 sobre la probcta dc 
forma apropiada. 
Sc debe evitar herir la superficic 
de la probcta. Las marcas no podran 
ser estampadas, rayadas o 
troqucladas. 
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0.04 a 0.1 10 
por debajo de 0.4 15 
Tabla 1: Cantidad minima de probetas vs espesor de pelicula 
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CANTIDAD DE PROBETAS 
POR CONDICION DE 
ENSA YO 
1. Si la composicion del material es 
isotropica, se deberan someter por 
lo menos 5 probctas a ensayo. 
2. Si la composicion del material es 
anisotr6pica, se deberan sometcr 
por direccion de extraccion (ver 
semi& correspondiente a forma y 
dimcnsioncs dc la probeta) por lo 
menos 5 probctas a ensayo. 
3. Si la presentacion del producto a 
probar es en forma de pclicula en 
lamina (ver Nota 2 de la sccci6n 
correspondientc a forma y dimen-
siones de la probeta), se deberan 
someter por lo menos 5 probetas a 
cnsayo. 
4. Si la presentacion del producto a 
probar es en forma de pelicula cn 
banda, se deberan someter por lo 
menos 5 probetas a ensayo. 
Nota: Entre menor sea el espesor 
de las peliculas, mayor es la 
dispersion de los resultados de 
la mediciOn. Para peliculas 
delgadas se recomienda un 
nUmero de probetas diferente, 
segan la tabla I. 
PREPARACION PREVIA DE 
LAS PROBETAS 
Las probetas deben ser alma-
cenadas 16 horas, en casos legales 
hasta 96 en un clima normalizado 
segim DIN 50014 - 23/50 - 2 
siemprc y cuando no sc haya 
acordado algo diferente o las 
cspecificaciones tecnicas del 
producto lo exijan dc otra forma. 
EJECUCION 
I. Ancho y espesor de la probeta 
El ancho y el espesor de la probeta 
se deben medir dentro del espacio 
dc la longitud de medida (ver fi-
gura 3) en minimo 5 puntos. 
No sc someteran a prueba las 
probctas cuyo ancho y espesor 
mayor y menor tengan una 
desviacion mayor de 0.1 mm (en 
peliculas cl 10%). 
2. Ambiente de prueba 
Si no fue especificado de otra 
manera en las condiciones de 
compra, las pruebas se ejecutaran 
bajo las condiciones del clima 
normalizado segfin DIN 50014-23/ 
50-2. 
3. Fijacidn de las probetas 
Las probctas se deben fijar en las 
mordazas dc tal forma que cl ejc 
longitudinal de la probeta coincida 
con el ejc mecanico de la maquina 
y sc conserve la distancia especifi-
cada dc fijacion (ver cuadro 3). 
Entonces se deben ajustar las 
mordazas en forma homogenca 
para evitar un desplazamiento 
durante el ensayo. 
4. Ensayo de traccidn 
1. Para determinar resistencia 
mecanica y clongaciOn se estiran 
las probetas a una velocidad 
constante. Como velocidad de 
prueba se define aquella con la 
cual sc separan las dos mordazas 
durante el ensayo. 
La velocidad seleccionada depen-
de de las especificaciones del 
producto que se prucba o de la 
velocidad acordada. Como velo-
cidades de prueba se recomienda 
preferiblemente: (segun tabla 2). 
En caso de utilizarse una probeta 
de geometria modificada en forma 
proporcional o mas corta, se debera 
modificar la velocidad en la misma 
proporcion. 
2. Se debera registrar la fuerza en 
el punto de flucncia, la fuerza 
maxima, y/o la fuerza dc rotura y 
sus respectivos alargamientos 
obtcnidos durante el ensayo. Si es 
nccesario, se registra el ticmpo dc 
duracion del ensayo. En lo posible 
se debe tomar la curva de fuerza - 
alargamiento. 
3. En ensayos en los cuales la 
probeta no revienta dentro de la 
longitud de medida, no se puede 
registrar el valor de la resistencia a 
la rotura. 
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Velocidad 
de prueba 
Indice para la 
identific,acion del 
procedimiento mm/min 
corresponde a la norma 
ISO 527-1976 
I 1 1 ± 50% Speed A 
Ia 1 a 2± 20% Speed Al 
II 2 5 ± 20% Speed B 
III 3 10 ± 10% Speed C 
IV 4 20 ± 10% Speed D 
V 5 50 ± 10% Speed E 
VI 6 100 ± 10% Speed F 
VII 7 200 ± 10% Speed G 
VIII 8 300 ± 10% Speed H 
Nota: Velocidades más alias escalonadas de la misma forma son admisibles. 
Tabla 2: Velecidades de prueba 
La tension y la clongacion en cl 
punto de flucncia solo se obtienen 
si el cstrangulamicnto ocurre 
dcntro de la longitud de medida. 
La elongacion en la fuerza maxima 
y la elongacion de rotura solo se 
obtienen cuando el sector de 
clongacion se encuentra totalmente 
dentro de la longitud dc mcdida. 
4. Para determinar una tension de 
elongacion x% se debe claborar Ia 
curva fuerza - alargamiento. 
INTERPRETACION DE 
LOS RESULTADOS 
1. Denominaciones 
Dc los valorcs individualcs de 
ancho y espesor de las probetas se 
averigua Ia session inicial Ao. 
Fmax Fuerza maxima en N 
FR Fucrza de rotura en N 
FS 	 Fuerza equivalents a la ten- 
sion en punto dc fluencia en 
N. 
FSx Fucrza equivalents a la ten-
sion dc deformacion no li-
near x% en N . 
Ao 	 Seccion inicial dc la probeta 
en min2 . 
2. Resistencia a la trace on aB 
en N/mtn2 : 
Finax 
aB - 
3. Resistencia a la rotura aR en 
: 
4. Tension en elpuntodefluencia 
oS en N/mtn2 : 
FS 
aS = 	  
Ao 
5. Tension aSx de elongacion 
x% 
La tension aSx de clongacion x% 
sc obtienc trazando una paralela a 
la tangents inicial de la curva fucrza 
- alargamiento, a traves del valor 
ALx dc Ia abcisa, al cual corres-
ponde una elongacion x% . 
El punto de interseccion de esta 
recta con la curva fucrza - alarga-
micnto suministra cl valor de la 
fuerza Fsx correspondiente a la 
elongacion x% 
En la tension de elongacion x% y 
en los terminos aSx, ALx, Fsx, 
ALsx, y ESx, se reemplaza cl 
FR 
aR = 
Ao 
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termino x por el valor de la 
desviacion de la elongacion 
previamente dado. Por ejemplo, 
para x = 1: Tension de elongacion 
1%, 
aS1, ALI, Fsl, ALs1, y ES1 
ALFmax = Alargamiento en mm 
en fuerza maxima. 
Fsx 
CSSX = 	  en N/mm2 
Ao 
6. Valor de la tension en N/mm2  
Fi 
ai — 	  
Ao 
El termino ai se marca con el valor 
numeric° de la elongacion E 
correspondiente como index. Por 
ejemplo a 100 para E = 100% . 
7. Elongacion de fuerza maxima 
en % . 
ALFmax 
EB — 	
 100 
Lo  
9. ElongaciOn en tension de 
elongacion en % 
ALS 
ES — 	  100 
L0 
10. Elongacion &Sx en tension 
de elongacion no linear en % . 
ALSx 
ESx — 
Lo 
11. Informe 
En el informe se deben registrar 
en caso de evaluar los resultados 
estadisticamente (ver DIN 53589): 
- Todos los valores individuates xi 
- Numero de mediciones n 
- Media aritmetica 
- Desviacion estandar 
	 s 
Limitcs confiables del valor prome-
dio con una seguridad estadistica 
de P = 95 % . 
INFORME DEL ENSA YO 
En el informe bajo indication de 
esta norma se deberan dar: 
d) Forma de la probeta (segan 
figura 3). 
e) Espesor de la probeta en mm . 
f) Valor medio. 
g) Ancho de la probcta en mm . 
h) Valor medio. 
i) Cantidad de probetas. 
j)Tratamiento previo de la probeta. 
k) Temperatura y humedad relativa 
del sitio donde se hizo la prueba. 
1) Velocidad de la prueba. 
m) Resistencia a la traction aB en 
N/mm2 . 
n) Resistencia a la rotura aR en N/ 
mm2 . 
o) Tension en punto de fluencia aS 
en N/mm2 . 
t) Elongacion de rotura ER en % . 
u) Elongacion ES en % bajo x% 
tension de deformation. 
v) Si es posible diagrama fuerza - 
alargamiento y tension elongacion. 
ALR 
ER — 
	
 100 
d? a) Tipo, forma del despacho, identi-
ficacion del producto probado. 
b) Fecha y proceso de fabrication 
de la probeta. 
c) Ubicacion de la probeta en el 
producto. 
w) Apariencia de las probetas tras 
el ensayo. 
x) Condiciones diferentes a las de 
la norma. 
y) Fecha del ensayo. 
8. Elongacion de rotura 
en %. 
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Forma 
de 	 Ia 
probeta 
Tempera 
tura 	 de 
pr.,c1,.. 
Mcbo Espeaor SocciOn 
micial 
A. 
I ongitud 
dc mcdida 
L. 
Velocidad 
de prucba 
Fucrza 
maxima 
F.. 
AL 	 en 
Fuerza 
1"'""" AL F. . 
Fucrza de 
rotura 
FR 
AI. en Fuerza de 
rolut a 
AL FR 
Fucrza 	 en 
punto 	 de 
fluencia 
Fs 
,11. en panto 
de fluencia 
Al.rs 
Fucrza 	 en 
tension 
	 de 
c,...knt x%  
F sx 
‘'sl, 	 en 	 tension 
de elong v.% 
AL Fix 
Nr. °C num aim nttn2 nun min/mi 
n 
N mm N num N nun N turn 
Resistencia a Ia 
tracci6n an en 
Ninun2 X X X X X X X X 
Resistencia a la 
rotura 	 CSR 	 en 
N/nun2 X X X X X X X X 
TensiOn Cfs en 
pto 	 de 
flucncia 	 en 
Ninun2: 
X  X X X X X X X 
Tension CtSx dc 
elong. no linear 
x% en N/rrun2 
, 
A X X X X X X X 
ElongacioneR 
en 	 punto 	 dc 
fluencia en % X  X X X X X X X X 
Elongac ion 	 ER 
de rotura en % 
X X X X X X X X X 
Elongacqui 	 ES 
en Vo. en punto 
de fluencia X  X X X X X X X X 
ElongaciOn 	 en 
tension 	 de 
elong no, linear 
x% 
X X X X X X X X X 
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1NFORMADOR TECNICO 
No. Probeta 
Forma y dimension 
3 
50. 
/ 	 • -------1 	 ..------ 1 
i le.' 
60 --  
Th---- 
— I..  115 -6 
RAM 	 I 
2150 
4 
R25'..\2 
251 + 	 \ oil-- 
./.. 	 , 	 ; 1 	 , 
–414" 
1 
3 -- 1 
I 	  33  '--1 
80 6 I' 
1 . 5 
5 M 
1.---4, 
2) 
I- I 15 J1 100 
12 o3) 
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Para la *dentificacion de las probetas se utilizaron los numeros 3 y 5 para evitar confusion con la forma de las 
probetas 1 y 2 de la edici6n de Octubre dc 1952 de la norma DIN 53455. 
2) Longitud de medida 3) Longitud dc prcnsado 
Figura 3: Probetas 
TraducciOn realizada tiara la industria colombiana con fines no comerciales. 
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